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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Sidang 1989/90
Oktober/November 1989
SBU420 - Seminar Pembangunan dan Wilayah Setemoat
Hasa: [3 jam)
Jawab SHPAT daripada tujuh soalan-soalan berikut. Jawapan anda
mestl1ah jelas. Markah akan dipotong bag! tulisan kabur. Setiap
soalan membawa markah yang sama.
1. Dengan menggunakan paradiqma Friedmann untuk kajian
perbandaran, bincang dengan jelas perkara~perkara berikut:
(a) Definasi pembandaran
(b) Bentuk-bentuk pembandaran
(c) Proses-proses asas pembandaran
Sejauh manakah model Friedmann meneranqkan proses pembandaran
di Negara-negara Dunia Ketiga?
Definasl
beberapa
neoklaslk.
dan penqgunaan konsep wilayah telah
kontroversi di kalangan ahli-ahli
menimbulkan
perancangan
Hujah dan bandinqkan definasl-definasi wilayah yang berbeda
menglkut kateqori-kategori subjektif, objektlf, formal dan
fungsional.
Mengapa pengkelasan daripada sudut-sudut tersebut diperlukan
dl dalam perancangan?
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3. Bincanqkan dengan xingkas dan jelas kegunaan serta
keterbatasan teknik-teknik menganalisis wilayah berikut.
(a) Analisis Asas Ekonomi
(b) Analisis Pengganda Wilayah
(e) Analisis Lokasi lndustri
(d) Analisis Pertumbuhan Kutub
4. Paradigma (model) Pembangunan Dari Atas (atau Pembangunan
Pusat ke Bawah) masih dominan sebagai teori dan amalan
perancangan di negara-negara sedang membangun (Negara Dunia
Keliga). Bincang paradigma ini dengan merujuk kepada aspek-
aspek berikut:
(a) Asag-asas teolitis dan fungsi objektif.
(b) Hlpotesis dan andaian-andaian umUffi.
(e) Impllkasi-impli~asi polisi (amalan perancangan).
(d) Kelemahan dan kritikan-kritikan terhadapnya.
5. Berasaskan tulisan T.G. Me Gee bincangkan proses pembandaran
dl Dunia Ketiga dengan tumpuan kepada aspek-~spek berikut:
(a) Kritikan Me Gee {erhadap model-model teoritikal
neoklasik yang digunakan untuk meneranqkan perubahan-
perubahan sosial, ekonomi dan politlk di 'Dunia KetiQa.
(b) Model pembandaran Dunia Ketiga Me Gee.
(c) Penilaian secara bandingan di antara model neoklasik dan
model Me Gee daripada seqi kekual:an dan kelemahannya
menghuraikan proses pembandaran di Dunia Ketiga .
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6. Tulis nota-nota rinqkas tentanq perkara-perkara berikut:
(a) Model Pembangunan Dari Bawah atau Paradigma Pembangunan
Bawah - Atas.
(b) Model Keperluan-Keperluan Asas.
(c) Model Disentralisasi.
7. Keseimbangan sesebuah ekonomi, sasial dan politik menjadi
matlamat utama kerajaan di dalam perancangan pembangunan
Malaysia.
Bincang masalah dan proses per~ncangan wilayah di Malaysia
dengan tumpuan kepada aspek-aspek berikut:
(a) Pendekatan/model yangdigunakan.
(b) Objektif dan matlamat perancanqan.
(e) Perlaksanaan dan pencapaian atau kegagalan.
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